






























17頁上から 4行目 （誤）『総合哲学体系』 → （正）Synthetic Philosophy 
35頁上から 3行目 （誤）宗教と神学の対立 → （正）科学と神学の対立 
42頁下から 1行目 （誤）最良の信仰［つまりキリスト教、訳者］→ （正）最良の信仰、
つまりキリスト教 
45頁註 31、1段落下から 6行目 （誤）あらゆるものに対する迷信的なおそれの感情によ
って、聖職者は絶対的な優位を手にした。 → （正）全ての人の迷信的なおそれの感情に
よって、聖職者は絶対的かつ有益な優位を手にした。 
47 頁下から 7 行目 （誤）一つの生ける神 → （正）一つの永続なる存在である真の生
ける神 
98頁上から 9行目 （誤）「理不思議」 → （正）「事不思議」 
 


















































門に入学した 1884 年から、土宜との書簡の中で展開される一連の議論が終結した 1904
年までの 20 年間に絞って、検討した。 
この問題を明らかにするために、本論ではまず第 1 章から第 3 章において、背景的な説
明を行った。つまり、第 1 章で先行研究の成果を述べ、そこでは西洋思想より仏教思想の
影響の方が強調されていることを述べた。第 2 章では、東京大学予備門に通う南方が、『東
洋学芸雑誌』、Rōmaji Zasshi と E.S.モース（Edward Sylvester Morse,1838~1925）の『動
物進化論』を読み、そこからスペンサーについて一人の日本人知識人として身に付けるべ




ついで、第 4 章から第 6 章までが本論の中心的な議論である。第 4 章で、南方の宗教（キ
リスト教）に関する考えをおさえ、彼がキリスト教を好まなかったか理由を M.モニエル＝


















































































About the Impact of Herbert Spencer on the Thought of Kumagusu 
Minakata: Focusing on the theory of causation seen in the 




Kumagusu Minakata (1867-1941) is one of the most a renowned 
folklorist of Japan. He is not only that, but ever since 1980’s, he is looked 
at as a philosopher of the changing age of Meiji period, who tried to make 
a new interpretation of the Universe by combining the Western idea of 
causation with that of the Buddhist world view. 
In this thesis, I have discussed the impact of the ideas of British 
philosopher Herbert Spencer (1820-1903) on Minakata’s thought. I 
focused on Spencer because he was not only the most prominent figure 
of the second half of the 19th century, but because he is also one of the 
most commonly reappearing figures in the letters and writings of 
Minakata during 1884 and 1904, which period is thought to be the time 
when most of Minakata’s ideas took their forms. 
Previous inquires about the thought of Minakata agree on that, that 
Western thought had a very definite impact on his ideas of the Universe, 
especially in his younger days. However Minakata being unsatisfied with 
the limitations of Western philosophy and science, took what he 
considered worthy of it and implemented that into Mahāyāna philosophy. 
It is agreed on that Spencer was one of the most influential figures in the 
younger days of Minakata, however, during his process of assimilation of 
Western ideas into the Mahāyāna philosophy, he did not include Spencer 
in that and by the late 1890’s, Minakata completely parted with the 
philosophy of Spencer. 
This conclusion was drawn almost solely based on Minakata’s 
correspondence with shingon-sect priest Hōryū Toki. Ever since the 
  
 
research of Kazuko Tsurumi, this correspondence had been looked at as 
the most important data regarding Minakata’s thought. According to 
Tsurumi, although this correspondence is with a Buddhist priest, and 
thus mainly deals with topics surrounding Japanese Buddhism, in the 
course of the discussion, almost every aspect of Minakata’s ideas about 
the Universe can be clearly seen. However, because of the nature of the 
text, the conclusion drawn from it was that Minakata was heavily 
influenced by Buddhist ideas. And since than many researchers tried to 
reveal Minakata’s Buddhist concept of the Universe.  
However, when I read these letters while at the same time researched 
about the ideas of Spencer, I arrived at the conclusion, that Western 
thought had much greater impact on Minakata than Buddhist philosophy. 
In this thesis I did however not cover the effects of Western thought in 
general on Minakata, but instead focused on Spencer only. And doing so, 
I arrived at the conclusion that he had a much greater and much longer 
lasting impact on Minakata’s ideas of the Universe than it was thought 
before. 
In my research, along with the above mentioned correspondence with 
Toki and several works of Spencer, I used some previously hardly 
discussed materials as well. I conducted research several times at 
research center, Minakata Kumkagusu Kenshōkan and museum, 
Minakata Kumagusu Kinenkan, where I worked with Minakata’s notes, 
manuscripts, books and diaries. 
My thesis is divided into 6 chapters. In the first chapter I introduced the 
previous researches about the topic and explained how much more 
stress was laid on the impact of Buddhist philosophy on Minakata’s ideas 
than that of the Western thought. 
In the second chapter, I took a look at the magazines of Tōyō Gakugei 
Zasshi and Rōmaji Zasshi, and also the work titled Dōbutsushinkaron by 
Edward Sylvester Morse (1838-1925). Based on these, I discussed how 
  
 
Spencer appeared in these materials that Minakata’s had read during his 
days in Tokyo and what impact that might have had on him. 
In the 3rd chapter, I discussed the The Popular Science Monthly, a 
magazine which Minakata was enthusiastically reading during his time in 
America and which was famous about being heavily influenced by 
Spencer and evolutionist ideas in general. I discussed the importance of 
Spencer in the life of the magazine and what Minakata has learned from 
there. 
These first 3 chapters therefore are mainly about the age in which 
Minakata had lived and about the leading ideas of his time. 
The second half of thesis deals with the correspondence with Toki. In 
chapter 4, I picked up a single letter by Minakata in which he criticizes 
Monier Monier-William’s Buddhism. By taking a look at this, we could see 
Minakata’s basic ideas about Christianity and religion in general. And 
what we have seen was that Minakata was against the theological 
approach regarding the interpretation of the Universe and he was 
especially critical about the Christian idea of God, while at the same time 
stressed the importance of logical explanations of the Universe and that 
of science. This discussion leads straight to the 6th and final chapter of 
this thesis, where I looked at the whole of the above mentioned 
correspondence with Toki, but before that I took a short break to explain 
a few things about Spencer’s ideas in chapter 5. 
In chapter 6 I have discussed, that Spencer’s idea of causation and 
that of the Unknowable had very significant impact on Minakata.  
In the correspondence with Toki, Minakata speaks of the reconciliation 
of religion (shingon-sect) with science. While at the same time, he 
explains the relativity of all scientific truth. 
He explains that everything is under the work of natural laws and obey 
the law of causation.  However, these causes and laws of nature which 
science clarifies are not “real” causes as such, but only broader 
  
 
definitions of the phenomena of the Universe. And that is because man 
does not know, and cannot ever know the real cause of things, in other 
words the “First Cause” in the chain of consequences. While at the same 
time, man cannot escape the concept of the First Cause. And because of 
the existence of this First Cause, there will be always a place for Religion, 
because no matter how much man learns about the workings of Nature, 
this final enigma will always remain. 
And according to Minakata, that is exactly why Buddhism should not 
fear science but welcome it and let it cleanse the teachings of Buddhism 
from the outdated dogmas and false superstitions. While at the same 
time, scientists, as long as they realize that everything is relative and not 
absolute, can continue their work of interpreting the Universe. 
In this thesis, I proved that this argument of Minakata is significantly 
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と き ほ う り ゅ う
（1854～1922）との往復書簡3を精読するにつれ、一点の疑問が生じるようにな
                                                   






















2 岩村忍・入矢義高・岡本清造監修、飯倉照平校訂『南方熊楠全集』全 12 巻、平凡社、















ペンサー（Herbert Spencer, 1820~1903）5の影響は際立っている。 










の紹介でスペンサーはラジカルな Economist 誌の副編集長となった。1851 年で最初の
本である Social Statics を発表した。それに現れた極端な自由主義は思わぬ反響を呼んだ。
以降は知り合いが続々と増え、T.H.ハクスリー（Thomas Henry Huxley, 1825~1895）や
J.ティンダル（John Tyndall, 1820~1893）等とも 1852 年に友情を結ぶに至った。1853
年に叔父の遺産を相続し、仕事を辞め、執筆に専念するようになった。1855 年に二冊目
の本、The Principles of Psychology を発表した。しかし、精神的な負担のため体調を崩
してしまい、生涯治らなかった。そのため、以降は彼の仕事はますます遅くなる一方で
あった。そんな中で、1860 年から世界の事物を貫く哲学シリーズ、Synthetic Philosophy
を企画した。第 1 巻の First Principles は 1862 年に発表された。しかし、最初はさほど
注目されなかったようである。他方、1861 年に発表された Education はベストセラーと
なり、何ヶ国語にも翻訳された。1864 年と 1867 年に The Principles of Biology の 2 巻
本を発表した。つづいて、First Principles を訂正し、第 2 版を出し、The Principles of 
Psychologyの2巻本を1870年と1872年に発表した。E.L.ユーマンズ（Edward Livingston 
Youmans, 1821~1887）との約束で、1873 年に The Study of Sociology を出した。これ
はユーマンズの The Popular Science Monthly 誌とイギリスの Contemporary Review 誌
にも連載され、好評であった。スペンサーの人気は本書のお陰で一気に上がり、過去の
著作も再評価された。1877 年から 1896 年までシリーズの残りの The Principles of 
Sociology と The Principles of Ethics を不定期で発表し続けていた。スペンサーは生前、
世界でもっとも影響力があった思想家であったと言っても、決して過言ではない。スペ






























                                                                                                                                                     
The Philosophy of Herbert Spencer. London: Continuum, 2007 と山下重一『スペンサー
と日本近代』御茶の水書房、1983 年を参照。) 
6 スペンサーの諸著作は 100 万部以上の売り上げを誇った。これは哲学者・思想家におい











エ ー ト ス
に触れ、スペンサーが日本にどのような影
響を及ぼしたかについて述べる。さらに、南方は東京大学予備門に通いながら、東京大学















Popular Science Monthly 等から学んだスペンサー的な、科学主義的な見解があるという点
に注目する。 
第 5 章ではスペンサーの著作から彼の科学、宗教、哲学に関わる三つを紹介する。その
                                                   
7 エドワルド・エス・モールス口述、石川千代松筆記『動物進化論』東生亀治郎、1883 年。 
8 第 3 章、註 1 参照。 
9 Monier-Williams, Monier. Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism and Hindūism 















                                                   
10 本論の第 2 章第 2 節と第 3 章は拙著「南方熊楠の思想形成における『東洋学芸雑誌』と
『ザ・ポピュラー・サイエンス・マンスリー』」『日本語・日本文化』第 42 号、2015
年、第 4 章は拙著「Sir M. Monier-Williams のキリスト教護教論と南方熊楠の宗教観―土




















                                                   
1 中山太郎『学界偉人―南方熊楠』富山房、1943 年。 
2 鶴見和子『南方熊楠―地球志向の比較学』（日本民俗文化大系、第 4 巻）講談社、1978
年。本論では最も普及している講談社文庫版（1981 年）のページ数を示す。 












































5 鶴見（1981）、前掲書、23~24 頁。 
6 鶴見（2001）、前掲書。 





























                                                   
8 同書、115~116 頁。 
9 同書、210 頁。 
10 例えば、白川歩「密教と現代生活―南方熊楠・土宜法龍往復書簡を中心にして」『密教


































                                                   






























                                                   
12 原文は『往復書簡』No.23（1894 年 3 月 4 日）157~158 頁。 
13 鶴見（1981）、前掲書、212~213 頁。 
14 同書、214 頁。 
15 松居竜五『南方熊楠―一切智の夢』朝日新聞社、1991 年。 





























                                                   
17 この「私信」はむろん土宜宛て書簡を指している。 
18 本章、註 12 参照。 
19 原文は『往復書簡』No.7（1893 年 12 月 24 日）58 頁。 





























                                                   
21 松居竜五・月川和雄・中瀬喜陽・桐本東太編『南方熊楠を知る事典』講談社、1993 年。 
22 同書、21 頁。 
23 同書、23 頁。 
24 同書、24 頁。 



























［ マ マ ］
―『第一原理』までも嘲笑する。ほとんどハーバー
ト・スペンサーへの決別といってよい」32と説明している。スペンサーの影響は南方の後
                                                   
26 同書、408 頁。 
27 同上。 
28 同上。 
29 同書、409 頁。 
30 同書、417 頁。筆者が知る限り、スペンサーがこのような発言をしたことはない。 
31 同書、419 頁。 






























                                                   
33 同上。原文は『往復書簡』No. 38（1901 年 8 月 16 日）、250 頁。 
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ー」、「ウォーレス」（Alfred Russel Wallace, 1823~1913）の項目がそれぞれ掲載されて


















                                                   
34 松居竜五・田村義也編『南方熊楠大事典』勉誠出版、2012 年。 
35 松居は改めてスペンサーに注目しているようである。松居竜五「南方熊楠蔵書中のハー
バート・スペンサー著作に見られる書き込み」『熊楠研究』第 9 号、2015 年参照。 
36 原田健一『南方熊楠―進化論・政治・性』平凡社、2003 年。 
37 同書、35 頁。 
38 同書、36 頁。 



























は、彼の代表作である First Principles しか検討しなかった。それもおよそ百年前の日本語
                                                   
40 原田、前掲書、43 頁。 
41 同書、48 頁。 
42 同書、242 頁。 
43 「事」というのは南方の独自の哲学用語で、「心がその欲望をもて手をつかい物を動か
し、火を焚いて体を煖むる」 のような、「心界と物界が相接」（『往復書簡』No.7［1893





第 5 版とは異なる、第 6 版に基づいているのである。大まかな内容は同じではあるが、や































2.1  スペンサーと日本 
南方の自筆資料の中で、スペンサーの名前が出てくる最も古いものは、1885 年に書かれ
たと思われる『課余随筆』2第 2 巻である。そこには 39 番目のメモに次のように書かれて
いる。 
英国ニテ当時教育家ノ七傑トモ云
ベキ者ハ次ノ如シ、(1) Spencer; (2) 
Huxley; (3) Wilson; (4) Thring; (5) 
Miss Buss; (6) Laurie; (7) Quick.（羅
馬字雑誌第一号） 
南方はこれを、上記のように、Rōmaji 
Zasshi から、その Zappō のコーナーか
ら写した。この Rōmaji Zasshi は次節で
述べる『東洋学芸雑誌』と深い関係を持




                                                   
1 以降の資料に関して、原則として、書物・記事のタイトルと引用の中の漢字を常用漢字
表に定められている字体に改めた。 
2 南方の数あるノート・「抜書」の一つである。1884～1899 年の間、合わせて 11 冊が書
かれた。南方熊楠記念館所蔵。 




実は、この南方が写したリストは Rōmaji Zasshi の意見を反映したものではなく、The 
Popular Science Monthly の“A Test of Philosophy”3という記事に基づいているものである。
これは後述するように、東京大学関連書雑誌にとって The Popular Science Monthly はど
れ程重要な情報源であったのかを示す一つの良い例である。さらに、当時の日本とアメリ



















                                                   
3 “A Test of Philosophy.” The Popular Science Monthly June 1885: 121-122. 
4 Spencer, Herbert. Education: Intellectual Moral and Physical. London: Williams and 
Norgate, 1861. 
5 文部省編（尺振八訳）『斯氏教育論』文部省、1800 年。 
6 尺次郎「資料：≪尺振八≫拾遺―尺振八生誕 150 年記念」『英学史研究』第 22 号、1989
年、173 頁。 
7 赤塚徳朗『スペンサー教育学の研究』東洋館出版社、1993 年、3~4 頁。 









ペンサーの論は自由民権運動家の心に響いた。特に Social Statics11と“Representative 
Government”12の翻訳はよく読まれていた13。 





尾崎行雄訳『権理提綱』丸屋善七、1877 年（Social Statics） 
鈴木義宗訳『代議政体論』鈴木義宗、1878 年（“Representative Government”） 
鈴木義宗訳『干渉論 』山中市兵衛、1879 年 （“Over-Legislation”15） 
尺振八訳『斯氏教育論』文部省、1880 年 （Education） 
井上勤訳『女権真論』思誠堂、1881 年 （Social Statics） 
山口松五郎訳『社会組織論』松永保太郎、1882 年（“The Social Organism”16） 
山口松五郎訳『商業利害論』加藤正七、1882 年（“The Morals of Trade”17) 
山口松五郎訳『刑法原理獄則論綱』山口松五郎、1882 年（“Prison Ethics”18） 
宮城政明訳『代議政体論覆義』小笠原書房、1883 年（“Representative Government”） 
                                                   
9 福沢諭吉・小幡篤次郎『学問のすゝめ』福沢諭吉、1872~1876 年。 
10 槙林滉二「H.スペンサー哲学受容の様相―『東洋学芸雑誌』、『六合雑誌』、『中央学
術雑誌』を中心に」『国文学攷』第 108~109 号、1986 年、25 頁。 
11 Spencer, Herbert. Social Statics: Or, the Conditions Essential to Human Happiness 
Specified, and the First of them Developed. London: Chapman, 1850. 
12 Spencer, Herbert. “Representative Government: What is it good for?” Westminster 
Review Oct. 1857. 
13 下出、前掲書、42 頁。 
14 同書、34 頁。 
15 Spencer, Herbert. “Over-Legislation.” Westminster Review July 1853. 
16 Spencer, Herbert. “The Social Organism.” Westminster Review Jan. 1860. 
17 Spencer, Herbert. “The Morals of Trade.” Westminster Review Apr. 1859. 
18 Spencer, Herbert. “Prison Ethics.” British Quarterly Review July 1860. 
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山口松五郎訳『道徳之原理』須原鉄二、1883 年（The Data of Ethics19） 
大石正巳訳『政体原論』西村玄道、1883 年（Political Institutions20） 
大石正己訳『社会学』是我書房、1883 年（The Study of Sociology21） 
松島剛訳『社会平権論』報告社、1884 年（Social Statics） 
杉本清寿、西村玄道抄訳『万物進化要論』民徳館、1884 年（First Principles） 
山口松五郎訳『哲学原理 上巻之 1～3』加藤正七、1884～1885 年（First Principles） 
浜野定四郎・渡辺治訳『政法哲学』石川半次郎、1884～1885 年（Political Institutions） 
小田貴雄述『斯辺鎖氏教育論講義』真理書房、1885 年（Education） 
乗竹孝太郎訳『社会学之原理』経済雑誌社、1885 年（The Principles of Sociology Vol. 1.22） 
有賀長雄訳注『斯氏教育論―標註』牧野善兵衛、1886 年（Education) 
高橋達郎訳『宗教進化論』松田周平、1886 年（“Religion”23） 
辰巳小次郎訳編『斯氏哲学要義』哲学書院、1887 年（First Principles） 
平松熊太郎訳『代議政体得失論』富山房、1888 年（“Representative Government”） 
島田豊訳『代議政体論』大倉書店、1890 年（“Representative Government”） 
荻原民吉訳『非国会論』大成館、1891 年（The Man versus the State24） 
田中登作訳『斯氏倫理原論』通信講学会、1892 年（The Principles of Ethics25） 
宮城政明訳『斯氏代議政体論』旭昇堂等、1892 年（“Representative Government”） 
千田釣訳『利勢論』芝本清次、1892 年（?） 
越川文之助訳『干渉論』文広堂、1893 年（“Over-Legislation”） 
永井久満次訳『個人対国家論』博文館、1894 年（The Man Versus The State） 
鶴田久作訳『修辞論』開新堂、1895 年（“The Philosophy of Style”26） 
藤井宇平訳『綜合哲学原理』経済雑誌社、1898 年（First Principles） 
このリスト27を見ると、スペンサーが明治前期において異常な程多く翻訳されたことが
                                                   
19 Spencer, Herbert. The Data of Ethics. London: Williams and Norgate, 1879. 
20 Spencer, Herbert. Political Institutions. London: Williams and Norgate, 1882. 
21 Spencer, Herbert. The Study of Sociology. London: King, 1873. 
22 Spencer, Herbert. The Principles of Sociology. Vol. 1. London: Williams and Norgate, 
1876. 
23 Spencer, Herbert. “Religion: A Retrospect and Prospect.” The Nineteenth Century Jan. 
1884. 
24 Spencer, Herbert. The Man versus the State. London: Williams and Norgate, 1884.  
25 Spencer, Herbert. The Principles of Ethics. London: Williams and Norgate, 1879. 
26 Spencer, Hebert. “The Philosophy of Style.” Westminster Review Oct. 1852. 
27 リストの作成にあたり、下出、前掲書、374~410 頁を参考にした。 
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Francisco Fenollosa, 1853~1908）、加藤弘之がその普及に大きな役割を果たした30。 










                                                   
28 山下、前掲書、10 頁。 
29 槙林、前掲書、31 頁。 
30 山下、前掲書、121~122 頁。 
31 下出、前掲書、196 頁。 




















                                                   
33 南方熊楠「明治十九年十月二十三日松寿亭送別会上演説草稿」『南方熊楠全集』第 10
巻。 
34 『南方熊楠全集』第 7 巻、8 頁。 





洋学芸雑誌』第 42 号、1885 年 3 月、広告欄） 











1 月 26 日 「九銭にて東洋学芸雑誌、二十八銭にてジ・ライフ・オフ・クライブを買
ふ。」（9 頁） 
2 月 26 日 「九銭にて東洋学芸雑誌第四十一号を買ふ。」（13 頁） 
3 月 26 日 「東洋学芸雑誌第四十二号を買収す。」（18 頁） 
3 月 27 日 「午後有地氏を訪ふ。六時帰宅。同氏より東洋学芸雑誌第十六号もらふ。」
（18 頁） 
4 月 2 日 「東洋学芸雑誌第四十二号買ひ国元へおくる。」（19 頁） 
4 月 25 日 「東洋学芸雑誌第四十三号かふ。」（23 頁） 
5 月 13 日 「東洋学芸雑誌三十一より四十迄装釘して一冊となす。」（27 頁） 
5 月 15 日 「東洋学芸雑誌四十三号をかひ国元へおくる。」（27 頁） 
5 月 25 日 「中央学術雑誌第六号、東洋学芸雑誌第四十四号を購ひ国へおくる。」 
（28 頁） 
6 月 27 日 「東洋学芸雑誌第四十五号を購ふ。明日国元へおくる。」（32 頁） 
7 月 25 日 「夜里見八犬伝巻之九、東洋学芸雑誌第四十六号を購ふ。」（35 頁） 
7 月 26 日 「中央学術雑誌第十号を購、明朝東洋学芸雑誌と共に国へおくる。」 
（35 頁） 
8 月 25 日 「東洋学芸雑誌第四十七号買。」（38 頁） 
9 月 25 日 「東洋学芸雑誌第廿五号かい国元へおくる。」（42 頁） 
10 月 17 日 「東洋学芸雑誌自第十一至第二十号合本一冊成、今夜受取。」（45 頁） 








はともかく、次章で紹介する The Popular Science Monthly の翻訳が初期においては非
常に多かったことは注目に値する。 
37 長谷川興蔵校訂『南方熊楠日記』第 1 巻、八坂書房、1987 年。 
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11 月 25 日 「東洋学芸雑誌第五拾号を買ふ。」（49 頁） 
12 月 25 日 「東洋学芸雑誌五十一号及八犬伝十九冊購。」（52 頁） 
1886 年： 
1 月 25 日 「東洋学芸雑誌第五拾弐号を購ふ。」（59 頁） 
4 月 5 日 「池田氏に托せる東洋学芸雑誌第五十四号及安政三組盃第十編、八犬伝二
十七、三十二、本日郵着。」（67 頁） 
5 月 9 日 「池田元太郎氏より先月十六日贈れる録にて購収せる八犬伝卅三、卅四、
新磨妹と背鏡三、四、二冊、安政三組盃十一、東洋学芸雑誌第五十五号を
贈らる。」（72 頁） 
6 月 1 日 「池田元太郎氏より東洋学芸雑誌第五十六号到着す。」（75 頁） 
7 月 3 日 「池田氏より東洋学芸雑誌着。」（79 頁） 
7 月 31 日 「東京池田氏より東洋学芸雑誌第五十八号到着す。」（83 頁） 
9 月 17 日 「本日常楠より東京学芸雑誌五十九号、未来の夢第八冊を贈らる。」 
（89 頁） 
1887 年： 
3 月 25 日 「常楠より所送写真数枚及東洋学芸雑誌第六十五号を受く。」（114 頁） 
4 月 5 日 「領事館にて常楠よりの状一及東洋学芸雑誌一月分及他に状三（羽山・ 
浅井、野尻、中松の四氏より）を得たり。」（116 頁） 
4 月 27 日 “Presented The Toyō
［ マ マ ］
 Gakugei Zasshi 2vol. to Mr. T. Tamura, Napa City.”
（117 頁） 
南方熊楠顕彰館に保管されている『東洋学芸雑誌』は、1881～1886 年発行のものは第 1
～40 号、第 53～60 号、第 62 号しかない。しかし、上記を見ると、発見されていない 41
～52 号も南方が所有していたことが分かる。南方の日記は 1885 年以前のものは非常に乏
しいので、彼が何時本誌を読み始めたか判断しにくい。しかし、21 号～30 号を一冊にま
とめた南方の本の中には、“This book belongs to K Minakata June 7th, 1884”という書き込
みが見られる。さらに、それ以前の 11 号～20 号をまとめたものを彼は後の 1885 年 10 月


































                                                   
38 『東洋学芸雑誌』の紹介にあたり、下出、前掲書、270~291 頁を参考にした。 













こで杉浦は Nature しか取り上げていないが、『東洋学芸雑誌』第 4 号で掲載された上田




［ マ マ ］
ヿヲ乞ヒ其許諾ヲ得タレバ益々本誌ノ光栄ヲ加ヘ弥々読
者ノ望ニ添ユルヲ得ン然リ卜雖モ吾輩ハ敢テ之ヲ以、足ン
［ マ マ ］
リトスルモノニ非ス今日以
還勉メテ止マス遂ニハ英ノコンテンポラリー・レビユー或ハ米ノポヒ
［ マ マ ］
ユラル・サイヤ
ス・モンスリーノ如キ一大雑誌タラシメンヿヲ期ス」41 
南方が読んでいた三つの総合科学雑誌、イギリスの Nature、米の The Popular Science 
Monthly と日本の『東洋学芸雑誌』がここで繋がっている点は非常に興味深い。そしてこ
の三誌における共通点の一つにはスペンサーがあったことが注目に値する。次章で詳しく
述べるが、The Popular Science Monthly はスペンサーのために創られたのである。他方、
Natureの初期はハクスリーとその友人たち―当然、スペンサーも含め―が主な寄稿者であ
った。Nature の創刊号はハクスリーの記事で始まる。その中で、彼は科学の重要性を訴え
                                                   
39 杉浦重剛「東洋学芸雑誌の改題に際して」『学芸』（東洋学芸雑誌）第 487 号、1922
年 4 月、2~3 頁。杉浦重剛については、Nicholas Casson『杉浦重剛の留学体験とその
後の思想展開』大阪外国語大学、日本語・日本文化特別コース、博士論文、2005 年を参
照。 
40 Contemporary Review といえば、スペンサーの最も人気があった著作の一つである
The Study of Sociology は本誌で連載されたことを指摘しておきたい。 
41 上田秀成「本誌改良ノ因由ヲ述ベテ皇帝陛下ノ万歳ヲ祝シ奉ル」『東洋学芸雑誌』第 4





主義者、進化論者の影響を少なからず受けていた。また、それと同時に、Nature と The 























が続いた。この論争における最後の記事は、丁度南方が 1885 年の 1 月に購入した第 40 号
に掲載された。 
                                                   
42 渡辺正雄「明治初期のダーウィニズム」芳賀徹・平川祐弘・亀井俊介・小堀桂一郎編『西
洋の衝撃と日本』（講座比較文学、第 5 巻）東京大学出版会、1973 年、88~90 頁。 
43 『人権新説』以降の加藤の活動については横山利明『日本進化思想史（一）―明治時代
の進化思想』新水社、2005 年、154~168 頁参照。 




























                                                   
45 『東洋学芸雑誌』第 53 号（1886 年 2 月）第 54 号（1886 年 3 月）、第 55 号（1886
年 4 月）。 
































                                                   
48 松居竜五・田村義也編、前掲書、513~514 頁。 
図 3 南方の書き込みが見られる『動物進




























                                                   
49 石川千代松全集刊行会編『石川千代松全集』興文社、1935 年、2~3 頁。 
50 同書、27 頁。 










3. THE POPULAR SCIENCE MONTHLY1 
南方はアメリカへ渡ると、今度は『東洋学芸雑誌』に代わり、The Popular Science Monthly
を購入し始めた。なぜ、筆者がこの雑誌に注目するかというと、これはまさにスペンサー
のために創られた雑誌であったからである。 
現存している南方の雑誌のコレクションの中で、南方熊楠顕彰館ではその第 31 巻 1 号
と 3 号（1887 年 5 月と 7 月の分）、第 33 巻 6 号（1888 年 10 月の分）、第 34 巻 3 号（1889
年 1 月の分）、第 36 巻 3 号と 5 号（1990 年 1 月と 4 月の分）の六冊しか保管されていな
い。これだけを見ると、南方はそれほど本誌に興味を示さなかったと思われるかもしれな
いが、実は、南方が本誌をよく購入したことは彼の日記で確認できる。 
以下で日記に見える The Popular Science Monthly に関する記述を抜粋する。 
1887 年： 
1 月 22 日 「ロビンソンクルーソー七十五銭、ポピュラル・サイエンス・モンスリー
五十銭、ノウトブック十銭、レッターペイパー五十銭。」(107 頁) 
1 月 29 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー第三十巻二号をかふ。」(108 頁) 
2 月 5 日 「夜ポピュラル・サイエンス・モンスリー当月分一冊買、又ハーパース・
ライブラリ ・ーシリーズの内、罪の歴史、ガリバルヂ伝、笠頓自伝、Cleveden
各一冊買ふ。」(109 頁) 
3 月 3 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー二月分常楠へ送る。」(112 頁) 
3 月 4 日 「The Popular Science Monthly of inst.を購ふ。」(112 頁) 
3 月 15 日 「常楠へ Popular Science Monthly of instant Edithion
［ マ マ ］
をおくる。」(113 頁) 
3 月 30 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー四月分一冊購収。」(115 頁) 
                                                   
1 筆者は南方熊楠とThe Popular Science Monthlyの関係については3年前から独自に研究
をすすめてきたが、昨年、同じテーマに触れた武上真理子の『科学の人・孫文―思想史










3 月 31 日 「弟へ又ハガキ一つ、ポピュラル・サイエンス・モンスリー四月分一冊を
贈り、竹川寅次郎氏へハガキ一つ、津田安麿氏へハガキ一つ出す。」(115
頁) 
5 月 11 日 「兄へハ一、吉田氷次郎へ状一、志村へハガキ一、弟へハ一、野尻へ状一、
弟へポピュラル・サイエンス・モンスリー一、差出す。」(119 頁) 
6 月 14 日 “Sent the Popular Science Monthly, newest edition, to the Brother in 
Tokio.” (122 頁) 
12 月 14 日 “Bought Populer
［ マ マ ］
 Science Monthly XXXII for 50 ¢.” (137 頁) 
1888 年： 
1 月 5 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー当月分を購ふ。」(143 頁) 
1 月 24 日 「Popular Science Monthly 昨年分三冊、Humboldt’s Library 四冊、ハーパ
ース地理書一冊、ジョンストン米国史一冊を購ふ。」(145 頁) 
4 月 28 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー三月の分をかふ。」(154 頁) 
5 月 11 日 「発信 弟ポピュラル・サイエンス・モンスリー昨年九、十、二ヶ月分合
二冊 」(156 頁) 
5 月 16 日 「発信 南方常楠ポピュラル・サイエンス・モンスリー四冊昨年十一、十
二、二ヶ月分、今年一、二、二月分 」(156 頁) 
6 月 7 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー四月分買ふ。」(159 頁) 
8 月 4 日 「発信 ＜本月六日出す＞南方常楠（ハムボルドライブラリー五冊、ポピ
ュラル・サイヱンス・モンスリー当三、四二ヶ月分）」(165 頁) 
8 月 11 日 “Sent Popular Science Monthly 2 to Tsunegusu.” (166 頁) 
12 月 17 日 “Forwarded Oct. & Dec. numbers of the Popular Science Monthly to 
Tsunegusu.”  (178 頁) 
1889 年： 
2 月 6 日 「マクミラン会社より所購ブレイク著アストロノミカル・ミッス及アレン
著花色論、アップルトン会社よりポピュラル・サイエンス・モンスリー正
月分着す。」(192 頁) 
2 月 22 日 「今日ポピュラル・サイエンス・モンスリー昨十一月分と今正月分を常楠
へおくる。」(194 頁) 
2 月 27 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー三月の分を購ふ。」(195 頁) 
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3 月 2 日 「午後図書館へ行き、ポピュラル・サイエンス・モンスリーを読む。 
来信 アップルトン会社ポピュラル・サイエンス・モンスリー当二月分 」
(195 頁) 
3 月 4 日 「弟へポピュラル・サイエンス・モンスリー当二月三月の分二冊送る。」
(195 頁) 
4 月 8 日 「ポピュラル・サイエンス・モンスリー今月分着。」(200 頁) 
4 月 12 日 「発信 常楠ポピュラル・サイエンス・モンスリー当月分一冊 」(201 頁) 
12 月 10 日 「朝六時起。朝郵便局に赴く。本日及明日二便を以て、上貼布せる目録通
りの書物を求ん為それぞれ送金す。（中略） 
Appleton & Co.―Popular Science Monthly 1 yr.―5.00」(231～232 頁) 
以上の記述を表でまとめて見ると、以下のようになる。 




第30巻4号 1887年2月 1887年2月5日 1887年3月3日
第30巻5号 1887年3月









第32巻3号 1888年1月 1888年1月5日 1888年5月16日
第32巻4号 1888年2月 1888年5月16日
第32巻5号 1888年3月 1888年4月28日 1888年8月4日









第34巻3号 1889年1月 1889年2月6日 1889年2月22日
第34巻4号 1889年2月 1889年3月2日 1889年3月4日
第34巻5号 1889年3月 1889年2月27日 1889年3月4日




何号か明記されていないものもある。それを含めると、1887 年に 11 か月分、1888 年は
8 か月分、1889 年は 4 か月分と 1990 年の 12 か月分について日記に言及されている。つ
まり、南方は第 35 巻はともかく、第 30 巻から第 37 巻まではほとんど全部購入し、目を
通したと思われる。すなわち、南方は本誌に対して並みならぬ関心を示していたのである。 
では、The Popular Science Monthly がどのような雑誌であったかを見てみよう。 





















                                                   
2 “While the idea was Youmans’, Herbert Spencer deserves the credit for bringing The 
Popular Science Monthly into actual being. A warm friendship had sprung up between 
the two, based upon the American’s admiration for the Englishman’s work. 
Youmans had written to Spencer that he had temporarily abandoned the plan of starting 
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the magazine when he received the first of a series of articles which Spencer had 
promised to write for the new publication. The articles reached Youmans in April, 1872, 
and the first issue of the new magazine appeared the following month. . . .  
The Herbert Spencer articles made a sensation and the magazine was a success from 
the start. 
Youmans was able to get great men to write for his magazine. In addition to Spencer’s 
there were articles by John Tyndall, Thomas Huxley, Professor R. A. Proctor, Dr. Henry 
Maudsley, Henry Ward Beecher and others who thought profoundly and were able to 
write simply. 
Within a year and a half the circulation was 12,000 and that would be a big circulation for 
a monthly that sold for fifty cents a copy and $5 a year, even in these days of large 
volume. 
The Popular Science Monthly became the most famous publication in America because 
it was as widely known in Europe as it was in this country.” (“Vision of a Blind Man.” The 


















                                                   
3 “The history of modern physics—as in the case of the correlation of forces and the 
undulatory theory of light—furnishes us with many instances of wise thoughts floating 
like downy seeds in the atmosphere until the moment has come for them to take root. 
And so it has been with the greatest achievement of modern thinking—the doctrine of 
evolution. Students and investigators in all departments, alike in the physical and in the 
historical sciences, were fairly driven by the nature of the phenomena before them into 
some hypothesis, more or less vague, of gradual and orderly change or development. 
The world was ready and waiting for Herbert Spencer’s mighty work when it came, and it 
was for that reason that it was so quickly triumphant over the old order of thought. The 
victory has been so thorough, swift, and decisive that it will take another generation to 
narrate the story of it so as to do it full justice. Meanwhile, people’s minds are apt to be 
somewhat dazed with the rapidity and wholesale character of the change; and nothing is 
more common than to see them adopting Mr. Spencer’s ideas without recognizing them 
as his or knowing whence they got them. As fast as Mr. Spencer could set forth his 
generalizations they were taken hold of here and there by special workers, each in his 
own department, and utilized therein. His general system was at once seized, 
assimilated, and set forth with new illustrations by serious thinkers who were already 
groping in the regions of abstruse thought which the master’s vision pierced so clearly. 
And thus the doctrine of evolution has come to be inseparably interfused with the whole 
mass of thinking in our day and generation. I do not mean to imply that people commonly 
entertain very clear ideas about it, for clear ideas are not altogether common. I suspect 
that a good many people would hesitate if asked to state exactly what Newton’s law of 
gravitation is.” (John Fiske. “Edward Livingston Youmans: The Man and His Work.”  
The Popular Science Monthly May 1890: 1-2.) 
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南方はこの雑誌と The Humboldt Library of 
















Interpreters of Genesis and the Interpreters of Nature”5である。 








                                                   
4 科学の普及をめざし、1879～1892 年に月に二回、著名な科学者たちの著作を手頃な値
段で出版するというものであった。（Christine Bold ed. The Oxford History of Popular 
Print Culture. Vol. 6 US Popular Print Culture 1860-1920.Oxford: Oxford UP, 2012: 626.） 
5 Huxley, Thomas Henry. “The Interpreters of Genesis and the Interpreters of Nature.” The 
Popular Science Monthly Feb. 1886. 


























以上で述べた要点を述べると、南方は極めて熱心に、かつ丁寧に The Popular Science 
Monthly を読んでいたことが分かる。最も重要な点は、この雑誌はその出発点においてス
ペンサーの寄稿を前提としており、彼の存在なしではその価値が損なわれる性質を持って
                                                   
6 Ibid., 460. “The antagonism of science is not to religion, but to the heathen survivals and 
the bad philosophy under which religion herself is often well-nigh crushed. And, for my 
part, I trust that this antagonism will never cease; but that, to the end of time, true 
Science will continue to fulfill one of her most beneficent functions, that of relieving men 
from the burden of false science which is imposed upon them in the name of religion.” 







Popular Science Monthly は南方のスペンサー的な考えを吸収する過程において非常に大
きな役割を果たしたと論じた。
                                                   

























                                                   
1 例えば原田、前掲書、34 頁にも指摘されている。 
2  松居竜五・田村義也編、前掲書、409 頁。 
3  土宜は「外教をも段々と相学ぶべきよう存じ候。小生これまで右のことを種々に工夫致
し候えども、何分日本語にては他教学はむつかしく候につき、今に充分に相学び申さず
候いし」（『往復書簡』No.2［1893 年 11 月 29 日］7 頁）と諸宗教について学ぶよう
努力はしているが、日本語しかできないため、あまり進まないと南方に嘆いている。 
4  Buddhism 以外に同時期に南方が土宜に送ったものには、Huxley, Thomas Henry. 





教論であるとして異議を唱えた。その議論は 1893 年 12 月 31 日頃に書いたと思われる『往
復書簡』No.10 を中心に明確に表れている。従って、本章では特にこの書簡を手掛かりに
議論を発展させる。 











                                                                                                                                                     
Philosophy of the Hindus（1858）等がある。『往復書簡』No.6（1893 年 12 月 19 日）
36 頁参照。 
5  本章の執筆にあたり参考にしたのは、Monier, Monier-Williams. Buddhism, in Its 
Connexion with Brāhmanism and Hindūism, and Its Contrast with Christianity. Varasi: 
The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964 である。以下、註に示すページ数は全て
これに従う。 
6  たとえば、奥山直司、前掲書、神田英昭「南方熊楠の考える仏教―土宜法龍宛書簡を中
心に―」『古代文学』第 51 号、2011 年、白川歩、前掲書、前谷直克「南方熊楠の書簡




7 松居竜五・田村義成編、前掲書、26~33 頁。 
8  同書、30 頁に指摘されているように、南方が考えた因果論と輪廻説は非常にあいまいな
もので、書簡ではこの二つを類似語として扱う傾向にある。これは彼の科学主義的な考
え方と関係する非常に大きな問題である。第 6 章では詳しく論じる。 
9  神田英昭「南方熊楠の因果論―土宜法龍宛書簡にみられる南方マンダラの萌芽―」『密



























                                                   


















                                                   
11 Oxford Dictionary of National Biography In Association with the British Academy: From 
The Earliest Times To The Year 2000. Vol. 59. Oxford: Oxford UP, 2004: 261. 
12 Ibid., Vol. 16., 394. 
13 彼のこのような考え方は例えば The Study of Sanskrit in Relation to Missionary Work in 
India: An Inaugural Lecture Delivered Before the University of Oxford, on April 19, 1861. 
London: Williams and Norgate, 1861: 59 によく表れている。ここで、“I have thus 
indicated the extent to which a missionary ought to know Sanskṛit, with a view to 
command the spoken dialects, and conciliate the affections of the Indian community. 
Without such knowledge the truths of Christianity may be powerfully preached, 
translations of the Bible lavishly distributed, but no permanent influence will be gained, 







14 A. ダッフ（Alexander Duff, 1806~1878）という、インドで活躍したスコットランド人
の宣教師が設けたものである。 
15 イギリスのインド学のリーダー的存在である T.W.リス＝デヴィッズ（Thomas William 
Rhys Davids, 1843~1922）と F.M.ミュラー（Friedrich Max Müller, 1823~1900）も大乗
仏教に批判的であった（Thelle, Notto Reidar. Buddhism and Christianity in Japan: From 
Conflict to Dialogue, 1854-1899. Honolulu: University of Hawaii, 1987: 216）。しかし、
土宜は、リス＝デヴィッズは「決してマキシュムラ氏の如き狭隘の見にあらず。仏教大














10 年ほど前の 1879 年、イギリス人の詩人・ジャーナリストの E.アーノルド（Edwin 









                                                                                                                                                     
頁）。 
16 Monier-Williams (1964), op. cit., vii. 
17 Ibid., 537. 
18 Ibid., xi. 
19 Ibid., 537. 
20 Sir Edwin, Arnold. The Light of Asia: Or, the Great Renunciation (Mahâbhinishkramana). 
Being the Life and Teaching of Gautama, Prince of India and Founder of Buddhism (as 
Told in Verse by an Indian Buddhist). London: Trübner, 1879. 
21 南方はこの Light of Asia を 1888 年 4 月 30 日に購入していることが彼の日記から分か
る（長谷川興蔵校訂（1987）、前掲書、155 頁）。 
22 Thelle, op. cit., 215. 
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23 Ibid. 仏教に好意的な態度を示した神智学雑誌、Lucifer（後の The Theosophical Review）
の第 4 号（1889 年 5 月）の 248 頁に見られる次の箇所からも The Light of Asia の当時
の勢いが窺われる。“There is one book called ‘The Light of Asia, ’ a poem by Sir Edwin 
Arnold, of which several hundred thousand copies have been sold, and which has done 
more for Buddhism than any other agency”.（「E.アーノルド卿には何十万冊も売れたと
いう The Light of Asia の著作がある。これは［西洋で、訳者］の仏教［の宣教、訳者］
にとっていかなる手段よりも効果的であった。」）（筆者訳） 
24 Tomoko, Masuzawa. The Invention of World Religions: Or, How European Universalism 






本書は E.アーノルド卿の The Light of Asia のように、誇張されたり美化されてはい















                                                   
25 Kistner, Otto. Buddha and His Doctrines: A Bibliographical Essay. London: Trübner, 
1869. 
26 “For its presentation of Buddhist philosophy Sir Monier-Williams has laid the whole 
missionary world under obligation to him. Writing as a zealous Christian, believing in the 
duty of Christians to supplant every other faith with the best, that of the Christian, he has 
presented a vast array of arguments that the missionaries of Ceylon, Burma, China and 
Japan will not fail to appreciate. The book is a mine of resources for them. 
To those of us who neither now nor at any time come in contact with Buddhists the book 
is of value chiefly in giving us a true picture neither overdrawn and highly colored, like Sir 
Edwin Arnold’s ‘The Light of Asia,’ nor as savagely depreciative as the works of some of 
the Roman Catholic writers on Buddhism mentioned in Otto Kistner’s ‘Bibliography of 
Buddhism.’ We shall appreciate our own faith the better by a careful study of its contrast 
with Buddhism and have a very much clearer comprehension of this, one of the greatest 
of the world’s religions by the aid of Sir Monier-Williams great work. It is a wonder that no 
one of the missionary magazines has yet thought to reprint that last chapter, on the 
contrast, nor that apparently none of the missionaries in Buddhist lands has thought to 
translate it and print it as a tract for circulation among Buddhists”. (Baptist Quarterly 
Review 46 Apr. 1890: 258.) 
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4.3 南方と BUDDHISM 




29と 1893 年 12 月 24 日の書簡の中で明らかにしている。すなわち、この時期はまだ、南
方自身が本書を読んでいる最中であったと思われる。 
上記の通り、奥山は、南方は本書を 5 年前の 1889 年にすでに読んだという可能性を論
じているが30、速読で有名な南方が Buddhism を読み、写すのに足掛け 5 年もかけたとは
到底考えられない。1893 年から始まる書簡のいたるところに見られる、Buddhismを資料
として使用している南方の書きぶりと上記で引用した箇所を合わせて考えると、南方が本
書を精読したのは 1893 年であったと考えられる。 
                                                   
27 A Few of the Chief Contrasts Between the Essential Doctrines of Buddhism and of 
Christianity や Literary Admirers of Buddhism等のタイトルが付けられた。 
28 『往復書簡』No.1（1893 年 11 月 28 日）4 頁。 
29 『往復書簡』No.7（1893 年 12 月 24 日）72 頁。 












                                                   





ヱ リ ア ン
人種の槃耶婆






げ ん ぜ ん
として鉄壁
の如し」という記述と、Encyclopædia Britannica の“At the end of the 6th century B.C. 
the Aryan tribes from the Panjab had long been settled on the banks of the Ganges; the 
pride of race had put in an impassable barrier between them and the conquered 
aborigines; the pride of birth had built up another between the chiefs or nobles and the 
mass of the Aryan people; and the superstitious fears of all yielded to the priesthood an 
unquestioned and profitable supremacy; while the exigencies of occupation and the ties 
of family had further separated each class into smaller communities, until the whole 











忠実な訳ではないが、同じ Encyclopædia Britannica の「ラマ教」の項目に基づいてい





















4.3.2 BUDDHISM の訳と解説 













                                                   
34 同上。 
35 同上。 
36 同書、No. 7（1893 年 12 月 24 日）82 頁。 
37 同上。 





















                                                   
39 Monier-Williams (1964), op. cit., 537. 
“Christianity is a religion, whereas Buddhism, at least in its earliest and truest form, is no 
religion at all, but a mere system of morality and philosophy founded on a pessimistic 
theory of life.” 
40 モニエル＝ウィリアムズが言う「真の仏教」は、“Buddhism of the Piṭakas or Pāli texts”




41 Monier-Williams (1964), op. cit., 538. 
“Clearly the definition of the word ‘religion’ is beset with difficulties, and its etymology is 
too uncertain to help us in explaining it. We shall, however, be justified if we affirm that 



























                                                                                                                                                     
eternal existence of one living and true God of infinite power, wisdom, and love, the 
Creator, Designer, and Preserver of all things visible and invisible. 
It must also take for granted the immortality of man’s soul or spirit, and the reality of a 
future state and of an unseen world. It must also postulate in man an innate sense of 
dependence on a personal God―a sense of reverence and love for Him, springing from 
a belief in His justice, holiness, wisdom, power, and love, and intensified by a deep 
consciousness of weakness, and a yearning to be delivered from the presence, tyranny, 
and penalty of sin.” 































                                                   
45 『往復書簡』No.10（1893 年 12 月 31 日）、100 頁。 
46 八部衆、つまり、阿修羅、迦楼羅、夜叉等の仏法の守護神のことである。 
47 『高山寺書翰』No.4（1893 年 12 月 6 日）25 頁。 














ここで南方が愛読した百科事典、Encyclopædia Britannica の 4 版（1801-1809）、9 版











対し、南方は 9 版・15 版の定義に近い立場にあったと考えられる。むしろ、以上に述べた
                                                   
49 Monier-Williams (1964), op. cit., 551~552. 
“Then again, when it spread to outlying countries it assumed the character of a religion; it 
taught the existence of unseen worlds; it permitted the offering of prayers to Maitreya 
and other supposed personal saviours; it inculcated faith and trust in these celestial 
beings, which operated as good motives in the hearts of many, while the hope of being 
born in higher conditions of life, and the desire to acquire merit by reverential acts, led to 
the development of devotional services, which had much in common with those 



















お う ろ う ま ん こ う
、汙邪満車











                                                   
50 49 頁参照。 
51 『往復書簡』No. 10（1893 年 12 月 31 日）101 頁。 
52 『史記』に使われている例えである。何かを神に祈る際、それに見合うだけの供物を捧
げなければならない、という教訓を持つ話である。 
53『往復書簡』No. 10（1893 年 12 月 31 日）101 頁。 




























                                                   
55 『高山寺書翰』No. 5（1893 年 12 月 11 日）32~33 頁。 













南方の科学的なキリスト教批判の背景に、第 2 章～第 3 章で述べたように、『動物進化
論』、The Popular Science Monthly 等の影響が窺える。 
しかし、同時代の人達と違い、南方はキリスト教を批判しても、全面的には否定しなか
った。なぜなら、彼がやはり人に宗教が必要と考えたからであろう。それはなぜであろう









                                                   
57 『高山寺書翰』No. 13（1894 年 2 月 9 日）131 頁。 
58 同書簡、133 頁。 
59 南方の数ある自称の一つである。 
60 『高山寺書翰』No. 13（1894 年 2 月 9 日）135 頁。 











































イギリス滞在初期あたり（つまり土宜との交際があった 1893 年～1894 年頃）までの状況
について叙述した。これまでの 4 章の中で 4 章は本論の中心テーマと深い関わりを持つも
のの、全体としては、以下の 2 章へと導く前提のようなものである。概括すれば、①南方
の進化論、ならびにスペンサーとの関わりは東京の予備門時代に遡ること、②南方はアメ












1. Flower, William Henry. Fashion in Deformity: Manners and Fashion as Illustrated in 
the Customs of Barbarous and Civilized Races to Which is Added Manners and 
Fashion by Herbert Spencer. (The Humboldt Library of Popular Science. Vol. 28.) New 
York: Fitzgerald, n. d. 
2. Spencer, Herbert. The Data of Ethics. (The Humboldt Library of Popular Science. Vol. 
9.) New York: Fitzgerald, n. d. 
3. Spencer, Herbert. Progress, its Law and Cause, with Other Disquisitions. (The 
Humboldt Library of Popular Science Vol. 17) New York: Fitzgerald, n. d. 
4. Spencer, Herbert. First Principles. 5th ed. (A System of Synthetic Philosophy. Vol. I.) 
New York: Appleton, 1888. 
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5. Spencer, Herbert. The Principles of Biology. Vol. 1. (A System of Synthetic Philosophy. 
Vol. II.) New York: Appleton, 1888. 
6. Spencer, Herbert. The Principles of Biology. Vol. 2. (A System of Synthetic Philosophy. 
Vol. III.) New York: Appleton, 1888. 
7. Spencer, Herbert. The Principles of Sociology. Vol. 1. 3rd ed. (A System of Synthetic 
Philosophy. Vol. VI.) New York: Appleton, 1888. 
8. Spencer, Herbert. The Principles of Sociology. Vol. 2. (A System of Synthetic 
Philosophy. Vol. VII.) New York: Appleton, 1888. 
9. Spencer, Herbert. Ecclesiastical Institutions: Being Part VI of the Principles of 
Sociology. 2nd ed. New York: Appleton, 1886. 
10. Spencer, Herbert. The Principles of Psychology. Vol. 1. 2nd ed. London: Williams and 
Norgate, 1870. 
11. Spencer, Herbert. The Principles of Psychology. Vol. 2. 2nd ed. London: Williams and 
Norgate, 1872. 
12. Spencer, Herbert. Three Essays, Viz: Laws, and the Order of Their Discovery; Origin 
of Animal Worship; and Political Fetichism. New York: Fitzgerald, 1885. 
13. Spencer, Herbert. The Study of Sociology. New York: Appleton, 1888. 
14. Spencer, Herbert. The Study of Sociology. 16th ed. London: Kegan Paul, Trench, 
Trübner, 1892. 
15. Spencer, Herbert, and David Duncan. Descriptive Sociology: Sociological Facts, 
classified and arranged by Herbert Spencer. Types of lowest races, negritto races, 
and Malayo-Polynesisan races, compiled and abstracted by David Duncan, R. Richard 
Schepping and James Collier. London: Williams and Norgate, 1897. 
16. Flower, William Henry, and Herbert Spencer. Fashion in Deformity: As Illustrated in 
the Customs of Barbarous and Civilized Races. / Manners and fashion. New York: 
Fitzgerald, 1889. 
この中から、特に三つ、つまり番号 3.と 4.の二冊、および番号 9.に含まれる一つの章を
取り上げて紹介する。まず、①“Progress: Its Law and Cause” (1857)1、これはスペンサー
の考えを、全宇宙を貫く総合的な理論として初めて論じたエッセーである。②First 
                                                   




















5.1 PROGRESS: ITS LAW AND CAUSE 
1852 年に発表された“The Development Hypothesis”6以降、スペンサーは次々と進化に
関するエッセーを発表した。その集大成は 1857 年に Westminster Review 67 号（4 月）
で掲載された“Progress: Its Law and Cause”である。この中でスペンサーは生物学から得
たヒントに基づき、宇宙全体に適応できる一つの原理を検討している。それでは内容を詳
                                                   
2 これは本エッセーが単独で発表された時のタイトル。後に Ecclesiastical Institutions の一
章になった時、スペンサーは“Religious Retrospect and Prospect”とタイトルを改めた。 
3 Spencer, Herbert. The Nature and Reality of Religion: A Controversy between Herbert 
Spencer and Frederic Harrison. New York: Appleton, 1885: 187. 
4 Spencer, Herbert. The Principles of Sociology. Vol. 1-3. London: Williams and Norgate, 
1876-1896. 
5 Spencer, Herbert. The Nature and Reality of Religion: A Controversy between Herbert 
Spencer and Frederic Harrison. New York: Appleton, 1884. 


























いずれにせよ、スペンサーは“Progress”では主にフォン・ベーア（Karl Ernst von Baer, 
1792~1876）の研究結果に基づいて新しい定義を設定する。 
                                                   
7 Spencer, Herbert. An Autobiography by Herbert Spencer. Vol. I. London: Williams and 
Norgate, 1904: 500. 
8 H.スペンサー（清水禮子訳）「進歩について―その法則と原因」清水幾太郎編『コント 
スペンサー』（世界の名著 36）中央公論社、1970 年、399 頁。 
9 同書、399 頁。 







































                                                   
11 スペンサー(1970)、前掲書、400 頁。 
12 Spencer (1904), op. cit., 384~385. 





























                                                   
14 同書、421 頁。 
15 同書、422 頁。 
16 同書、428 頁。 
17 同書、440~441 頁。 































































続き First Principles に見られるスペンサーの説明を見てみよう。 









                                                   






























                                                   
20 Taylor, op. cit., 25. 
21 Ibid., 63. 
22 Spencer, Herbert. First Principles. 5th ed. New York: Appleton, 1888: xiii. 



























                                                   
24 Spencer (1888), op. cit., 113. 本論の 68 頁参照。 
25 Smith, George H.. “Herbert Spencer’s Theory of Causation.” The Journal of Libertarian 
Studies. Vol. V. No. 2. Spring 1981: 113. 
26 “The objects and actions surrounding us, not less than the phenomena of our own 
consciousness, compel us to ask a cause; in our search for a cause, we discover no 
resting place until we arrive at the hypothesis of a First Cause; and we have no 































                                                                                                                                                     
cit., 38.) 



























                                                   
28 Ibid., 47-58. 
29 “On lifting a chair, the force exerted we regard as equal to that antagonistic force called 
the weight of the chair; and we cannot think of these as equal without thinking of them as 
like in kind; since equality is conceivable only between things that are connatural. The 
axiom that action and reaction are equal and in opposite directions, commonly 
exemplified by this very instance of muscular effort versus weight, cannot be mentally 





















スペンサーが First Principles の前半について、後半の前提ではないといくら主張しても、
又多くの読者が誤解したと愚痴ってみても、やはり「不可知」は彼の思索活動の枢要な位
置を占めている。この点が非常に明瞭に現れているのが“Religion”という次節で取り扱う文
                                                                                                                                                     
in the chair really resembles the force as present to our minds. It scarcely needs to point 
out that the weight of the chair produces in us various feelings according as we support it 
by a single finger, or the whole hand, or the leg; and hence to argue that as it cannot be 
like all these sensations there is no reason to believe it like any. It suffices to remark that 
since the force as known to us in an affection of consciousness, we cannot conceive the 
force existing in the chair under the same form without endowing the chair with 
consciousness. So that it is absurd to think Force as in itself like our sensation of it, and 
yet necessary so to think of it if we realize it in consciousness at all.” (Spencer [1888], op. 
cit., 58.) 
30 “By continually seeking to know and being continually thrown back with a deepened 
conviction of the impossibility of knowing, we may keep alive the consciousness that it is 
alike our highest wisdom and our highest duty to regard that through which all things 




5.3 RELIGION: A RETROSPECT AND PROSPECT 
1884 年、スペンサーは短いながら、議論の的となったエッセー、“Religion: A Retrospect 
and Prospect”を発表した。これは彼の超大作、Synthetic Philosophy の第四部、The 
Principles of Sociology の第 6 部、Ecclesiastical Institutions の最終章、結論であった。 
Ecclesiastical Institutions 自体が発表されるのは 1885 年になるが、スペンサーはそれを
待ちきれなかった。彼は他の部分より先に出来上がった結論を一刻も早く、しかも出来る
だけ多くの人に発表したかったようである。スペンサーは自らアメリカの The Popular 

















                                                   
31 Duncan, David. The Life and Letters of Herbert Spencer. London: Methuen, 1908: 
252-253.  
























                                                   
33 “Thus, recognizing the fact that in the primitive human mind there exists neither religious 
idea nor religious sentiment, we find that in the course of social evolution and the 
evolution of intelligence accompanying it, there are generated both the ideas and 
sentiments which we distinguish as religious; and that through a process of causation 
clearly traceable, they traverse those stages which have brought them, among civilized 
races, to their present forms.” (Youmans, Edward Livingston ed. The Nature and Reality 
of Religion: A Controversy Between Frederic Harrison and Herbert Spencer. With an 
Introduction, Notes, and an Appendix on the Religious Value of the Unknowable by 





験より出づるものなり。」（『往復書簡』No.10.［1893 年 12 月 31 日］100 頁。） 




























                                                   
35 “It is not the rustic, nor the artisan, nor the trader, who sees something more than a 
mere matter of course in the hatching of a chick; but it is the biologist, who, pushing to 
the uttermost his analysis of vital phenomena, reaches his greatest perplexity when a 
speck of protoplasm under the microscope shows him life in its simplest form, and 
makes him feel that however he formulates its processes the actual play of forces 
































現在発見されている土宜との書簡は大きく、1893～1895 年（以下第 1 期）、1900～1904
年（以下第 2 期）、1909～1922 年（以下第 3 期）の三つの時期に分けることが出来る。
第 3 期の書簡は、まだ活字になっていないものの、多くの土宜来簡が現存している。他方、
南方が出した書簡はわずか 6 通しか発見されていない。この 6 通の書簡の中では、拙論の
テーマと関係する言及はないため、本研究で取り扱わない。第 3 期の書簡ではそもそも南
方の思想に関する言及がほとんど見られない。第 1 期と第 2 期の書簡に関しては、それぞ
れの間に 5 年ほどの空白がある点は注目に値する。この 5 年間、南方は Nature へ寄稿し
ながら、多くのイギリス人の知識人と交流していた。さらに、大英博物館の図書室に通い
続けて研究していた。つまり、南方の考え方は新たに出会った書物と人々によって大きく
影響を受け、より円熟味を増したと思われる。そのため、まず第 1 期と第 2 期をそれぞれ
見てみたいと思う。 




















づけることでもあった。そのため First Principles の第二部の“The Knowable”ではあえて一
章をかけてその定義を述べている。それはつまり、哲学とは「最も総合的な知識」5である
                                                   
1 「小生へ段々の御意見敬承致し候。外教をも段々と相学ぶべきよう存じ候。小生これま
で右のことを種々に工夫致し候えども、何分日本語にては他教学はむつかしく候につき、
今に充分に相学び申さず候いし。」（『往復書簡』No.2［1893 年 11 月 29 日］6~7 頁。） 
2 「これは大英博物館の諸仏等についてのことにて、小生その依頼を受けたれば、仁者御
存知のほど御明示仰ぎ奉り候。」（『往復書簡』No.3［1893 年 12 月 6 日と 11 日の間］
10 頁。） 
3 「貴君僧侶となりて日本にて諸教のことを仏教徒へ教授なされ候ては如何にや。」（『往








（『往復書簡』No.3［1893 年 12 月 6 日と 11 日の間］13~14 頁。） 

























                                                   
6 “Knowledge of the lowest kind is un-unified knowledge; Science is partially-unified 
knowledge; Philosophy is completely-unified knowledge.” (Spencer [1888], op. cit., 134.)  
7 「私は平生より、今の学校などに階級などおき、先生がああ言た、こう言たなんども入
らぬことを耳伝へに覚え、又本人の望まぬことをつめ込しむることは甚有害と存候。」
（『高山寺書翰』No. 5［1893 年 12 月 11 日］39 頁。） 



































                                                   
11 『高山寺書翰』No. 5（1893 年 12 月 11 日）43 頁。 





























                                                   





興隆すべしといふなり。」（『高山寺書翰』No.13［1894 年 2 月 9 日］134 頁。） 
14 『高山寺書翰』No.13（1894 年 2 月 9 日）131 頁。 


























                                                   
16  “Be there or be there not any other revelation, we have veritable revelation in 
Science―a continuous disclosure, through the intelligence with which we are endowed, 
of the established order of the Universe. This disclosure it is the duty of every one to 
verify as far as in him lies; and having verified, to receive with all humility.” (Spencer 
[1888], op. cit., 20.) 
17 “And a permanent peace will be reached when Science becomes fully convinced that its 
explanations are proximate and relative; while Religion becomes fully convinced that the 
mystery it contemplates is ultimate and absolute.” (Spencer [1888], op. cit., 107.) 


























り、天文学20、物理学、化学の 形 中 科 学
アブストラクト・コンクリート・サイエンス
、さて生理、生物、心理、社会、
                                                   






































                                                   
21 『往復書簡』No.17（1894 年 2 月 5 日）128 頁。「形而上科学」、「形中科学」、「形
以下科学」は南方の独自の訳語であると思われる。 






つまり、南方がいうスペンサーの輪廻説は彼のリズム説（First Principles の第 2 部、第

























                                                   







































                                                   
24 『往復書簡』No.30（1894 年 3 月 19 日）223~224 頁。 
































                                                   
26 『往復書簡』No.7（1893 年 12 月 24 日）47 頁。 
27 「事の学」に関しては、橋爪（2005）、前掲書等を参照。 
28 『高山寺書翰』No.15（1894 年 3 月 1 日）161 頁。 
































                                                   
29 『往復書簡』No.17（1894 年 2 月 5 日）129 頁。 
30 南方はイスラム教、キリスト教からコントの思想まで広く検討したようである。そのな
かから、仏教徒である土宜には、仏教が最も有益で、布教しやい宗教と訴えた。 
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35 『往復書簡』No.7（1893 年 12 月 24 日）42 頁。 
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38 『往復書簡』No.29（1894 年 3 月 19 日）188 頁。 
39 南方によると、科学の大原則は「引力」（重力）、「諸力保続」（エネルギー保存の法
則）、「万物化醇」（進化論）である。（『高山寺書翰』No.5［1893 年 12 月 11 日］
42 頁。） 
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46 神田（2010）、前掲書、39 頁。 








とが分かる。では、第 2 期はどうであろうか。 
6.2 第 2期、和歌山、那智（1900～1904年） 
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54 Cargill Gilston Knott, 1856~1922、イギリスの物理学・数学者。 
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は第 5 章で述べた通りである。南方にとってもまた同様であった。 
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72 『高山寺書翰』No. 29（1902 年 3 月 31 日）280 頁。 































ここで述べた大日との関連で、南方は『高山寺書翰』No. 27.（1902 年 3 月 25 日）で非
                                                   
73 『高山寺書翰』No. 28（1902 年 3 月 26 日）277 頁。 

































いといふことがならぬ也）等にて知るべし。」『高山寺書翰』No. 27（1902 年 3 月 25
日）269 頁。スペンサーの原文は 5.2、67 頁参照。 
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さておき、南方は「不可知」の代わりに「不可得」を用いただけで、話自体は 1902 年 3




















































以上の点を明らかにするために、第 1 章から第 3 章までで背景的説明を行った。中でも
第 3 章で解説した The Popular Science Monthly の成立事情、本雑誌とスペンサーとの密
着な関係についての情報はこれまでの南方研究ではあまり詳しく論じられることはなかっ





の『動物進化論』や The Popular Science Monthly 等でこのようなことを学んでいたこと
を第 2 と第 3 章で述べた。もちろん、スペンサーも同様なことを論じたのである。南方が
多感な青年時代を過ごしたのがキリスト教国の米英であったことから、キリスト教に関す
る研究があっても不思議ではないはずであるが、これまでほぼ皆無であった。この意味で
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